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 بسم الله الرحمن الرحيم
 تمهيدال
على صفوة حمدا كشكرا ﵁ الذم أنعم نعما كثتَة كقدرة كافية، كالصلبة كالسلبـ 
الخلق، حبيب ا﵁ لزمد صلى ا﵁ عليو كسٌلم الذم أخرج  الناس من الظلمات إلى النور 
 كأرشدىم إلى الصراط الدستقيم كعلى آلو كأصحابو أجمعتُ1 كبعده1
دكر الشيخ  قد ٌبً الباحث كتابة الرسالة العلمية من أكلذا إلى آخرىا بدوضوع "
" كىو لاستيفاء أحد الشركط الدقررة للحصوؿ بيةيوسف القرضاكم بُ تطوير اللغة العر 
على درجة الإجازة الجامعية بُ كلية التًبية بقسم تعليم اللغة العربية للجامعة الإسلبمية 
 الحكومية سومطرة الشمالية1
كقد مٌن ا﵁ على إنتهاء إعداد ىذه الرسالة العلمية فلو سبحانو بالحمد كالثناء، 
شكر كالتقدير كالعرفاف إلى الذين كاف لذم فضل بُ كتابة ىذه كبعده أف يقدـ الباحث بال
 الرسالة بخصوص على عدة الدشرفتُ، فلذلك يقدـ الباحث الشكر كالتقدير إلى:
كالديتٍ خليفة سوباريامن ك سؤكدة الذين لذما الوقت للتشجيع كيؤتا اجتهادا بُ كل  1ُ
 يث لا يحتسب1زماف فا﵁ رزاؽ الدتتُ عسى أف يؤتيهما ا﵁ رزقو من ح
إخواف ا﵀بوبتُ سليماف جهدل ك أحمد سلماف كلأخي الصغتَ لزمد داكد ىم  1ِ





فضيلة رئيس قسم تعليم اللغة العربية بكلية التًبية للجامعة الإسلبمية الحكومية  1ّ
 سومطرة الشمالية ميداف، الدكتور سلبـ الدين الداجستتَ1
الدكتور ذكالذادم الداجستتَ كالدشريف الأكؿ كالدكتور ذك الفهم لوبيس فضيلة  1ْ
الداجستتَ كالدشريف الثاني، الذاف قد أشرفا للباحث كأعطى الإرشادات كالتوجيهات 
 الغالية بُ كتابة ىذه الرسالة1
فضيلة لزاضركف للجامعة الإسلبمية الحكومية سومطرة الشمالية ميداف، الذين  1ٓ
 كثتَة1يعٌلموف علوما  
 إخواني الذين ساعدكني بُ الدراسة كبُ إبساـ كتابة ىذه الرسالة1 1ٔ
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 الباب الأو ل
 المقد مة
 خلفية البحث 1أ 
للئتصاؿ مع بعضها بعض، كىي اللغة التي بسيز البشر أكثر من غتَىا اللغة ىي أداة 
من الدخلوقات، كلضن كثتَا ما نسمع التعبتَ أف اللغة البشرية اللغة ىي مصدر الحياة 
 .كالقوة البشرية بُ التواصل
كيرل الخبراء أف اللغة ىي لأنها كصف ا﵁ سبحانو كتعالى اليـو كغدا حيث كلد 
 ّّ): ِلبت توفتَ اللغة1 قاؿ ا﵁ تعالى، بُ سورة البقرة (شخص على الأرض ج
                           
                        
بُ تلك الآية كما يفسر ا﵁ بُ كلمتو، يا آدـ يعلمهم أسماء الأشياء بٍ آدـ 
يذكرىم بٍ يقوؿ ا﵁، لا أعرؼ أسرار السماء كالأرض1 من التفستَ أعلبه صريحة أف اللغة 
قد بً تدريسها من كقت النبي آدـ سيهينغا ىو دائما بُ العالم بً العثور على الغداء بُ 
 شكل لغة1
كالوظيفة الرئيسية للغة ىي النظاـ الرمزم لأصوات الكلبـ الدستخدمة بُ التواصل 





لغة الشعب يدكن التعبتَ عن العيش معا بُ السندات1  يطيع الدستخدـ، كبالتالي فإف
كأيضا بُ ديننا، الإسلبـ ىو لغة كاحدة فقط بدثابة كسيلة للتواصل بيننا كبتُ ا﵁، اللغة 
 العربية1
معلوـه أٌف تعلمى العربية كتعليمى العربية فرضه على الكفاية،  ":قاؿ ابن تيمٌية رحمو ا﵁ 
على اللحن ، فنحن مأموركف أمرى إيجابو أك أمرى استحبابو  ككاف السلف يؤٌدبوف أكلادىم
أف لضفظ القانوف العربي ، كنيصلح الألسن الدائلة عنو ، فيحفظ لنا طريقة فهم الكتاب 
كالسٌنة ، كالاقتداء بالعرب بُ خطابها ، فلو تيرؾ الناس على لحنهم كاف نقصان كعيبان " 
 ِِٓ/ِّالفتاكل 
، الحقيقة ىي أف اللغة أولاعلم اللغة العربية1 الجواب: ىناؾ سبباف كراء أهمية ت
العربية لا يدكن فصلها عن الدين الإسلبمي الذم يحتضنو أكثر من مليار شخص1 ككما 
ىو معركؼ، فإف الكتاب الدقدس كالدصادر الرئيسية للدين مكتوبة باللغة العربية1 زيادة 
مي عموما، كفهم دراسات الإسلبـ1 الاىتماـ بدراسة اللغة العربية بُ العالم الإسلب
ىي اللغة العربية التي أصبحت اللغة الرسمية بُ العالم، كدراسة اللغة العربية إلى  والثانية
 حد معتُ1 كلكٌن تعليم اللغة العربية بُ اندكنيسيا ليس لو التًقية من قبلو1
كخاصة  كنظرا لأهمية اللغة العربية للحياة البشرية، كخاصة بالنسبة للمسلمتُ،





تطوير اللغة العربية1 اللغة العربية أكثر سهولة للغة العربية1 من خلبؿ إنشاء أعماؿ لستلفة 
 مثل القواميس كالتعليقات ككتب التًجمة1
ير اللغة العربية ىي من الكثتَ من الشخصيات التي دكرىا مهم جدا بُ تطو 
الأجانب، كعدد قليل جدا من الأرقاـ حتى الحد الأدنى الذين يأتوف من الأرخبيل1 كما 
لزمود يونس كالشيخ مصطفى حستُ كخطيب مينانغكابوم كياستُ الفداني كالشيخ 
 ادريس الدربوم كالشيخ يوسف القرضاكم1
ية العربية، مثل الشيخ لزمود كقد أتاحت ىذه الأرقاـ أعمالا لستلفة بُ لراؿ التنم
يونس، كعملو الشهتَ كانتشاره بُ الأرخبيل، كما يستخدـ عملو تقريبا جميع الأكواخ 
الداخلية بُ الأرخبيل1 كبالدثل مع الإماـ زركاسي كالشيخ مسطفى حستُ الذم انتشر 
 عملو أيضا بُ الأرخبيل1
لأرخبيل كالدناطق الأخرل1 كالدشكلة التالية ليست فقط مع تطور اللغة العربية بُ ا
إف تطور اللغة العربية يشهد الآف تطورا لستلفا مع الفتًات السابقة1 كيتطلب تطوير اللغة 
العربية الحالية أساسا فلسفيا للمنهجية الدناسبة كالوظائف الدناسبة1 إف تطوير اللغة العربية 





فاللغة العربية لا تستخدـ فقط لنقل علـو الدين، بل ىي أيضا لغة دكلية 
تستخدمها كسائل الإعلبـ مثل التلفزيوف كالصحف التي يتم توسيع نطاقها على الصعيد 
الداخلي1 كلذلك، فإف تطوير اللغة العربية ضركرم للتكيف مع عصر كاحد من 
الذين انتشركا دائما الدعوة باستخداـ العربية ىو الشيخ الشخصيات كالدفكرين الدسلمتُ 
يوسف القرضاكم1 انو مشهور جدا مع فتاكىو التي تناقش الأشياء الحديثة أك الأحداث1 
كيتناكؿ الكثتَ من أعمالو القوانتُ الإسلبمية1 كمن الدثتَ للبىتماـ أف لديو أيضا فكرة 
ر الحديث1 كىو قلق جدا إزاء التنمية رائعة جدا عن مدل اللغة العربية بُ ىذا العص
العربية للمجتمع الإسلبمي بُ ىذه الحقبة الحديثة1 كىذا ليس غريبا بالنظر إلى خلفية 
الشيخ يوسف القرضاكم الذم عزز اللغة العربية بعد حصولو على درجة البكالوريوس بُ  
ضاكم يتًكز كلية أصوؿ الدين بُ جامعة الأزىر1 كىذا يدؿ على أف الشيخ يوسف القر 
 على فهم اللغة العربية كتطويرىا1 
كبصرؼ النظر عن كونو كاعظ ىو أيضا شخصية الدفكرين الدسلمتُ1 لا تهرب 
من كجهة نظره لدشكلة التعليم1 انو قلق جدا مع التعليم ك أهمية العربية بُ عالم التعليم1 
التًبية بالعربية بعنواف كمن الواضح أنو كتب كتابا يركز على التًبية الإسلبمية كعلبقتها 
1 بُ كتابو جعل صياغة التًبية الإسلبمية لفتًة كجيزة الإسلبمية كالددرسة حسن البنا





الإسلبمية من الجوانب الدادية كالجسدية كالعقلبنية1 يوسف القرضاكم يشرح أف من 
ة الدسلمتُ أف ترتفع1 كاحد من الدسلمتُ ىو العربية يقتبس1 القرأف سورة الضركرم لوحد
 ِٓ) :ِّالدؤموف (
                 
الآية ىي اقتًاح للوحدة1 كيوضح يوسف القرضاكم أف ىذا الدين الإسلبمي 
العربية، كما أف كتبو تستخدـ أيضا العربية الواضحة1 كلذلك فإف أمة النبيل نشأ بُ اللغة 
الإسلبـ يجب أف تستخدـ اللغة العربية1 كتب يوسف القرضاكم على النحو التالي: بٍ إف 
ىذ الإسلبـ الحنيف نشأ عربيا ككصل ألى الأمم عن طريق العرب1 كجاء كتابة الكرنً 
على ىذ اللساف يـو كاف الدسلموف مسلمتُ،  بلساف العربى مبتُ، كتوحدت الأمم باسمو
 ُكقد جاء بُ الأثر : ( إذا ذٌؿ العرب ذٌؿ الأسلبـ )1
يحتاج يوسف القرضاكم أيضا إلى حاجة المجتهد إلى فهم اللغة العربية التي يفسرىا 
أف المجتهد الحديث يجب أف يكوف قادرا على فهم اللغة العربية1 كتب يوسف القرضاكم 
تالي: كلا بد للمجتهد أف يكوف عالدا بالعربية، بدعتٌ أف يعرؼ اللغة على النحو ال
كعلومها معرفة تستَ لو فهم خطاب العرب1 ك ذلك أف القرآف الكرنً قد نزؿ بلساف 
 عربي مبتُ كالسنة قد نطق بها رسوؿ عربي1  
                                                           





كعلى أساس تصريحات يوسف القرضاكم أعلبه،فالباحث مهتم جدا بدراسة  
سف القرضاكم عن اللغة العربية1 ككاف لديو فكر كيف كجود العربية بُ كيفية تفكتَ يو 
التًبية الإسلبمية،كيف تعلم العربية؟ ككيف إسهاـ يوسف القرضاكم بُ تطوير اللغة 
العربية بُ الدعاصرة1 كينطلق من تلك الدسألة، فأراد الباحث أف يبحث عن تطوير اللغة 
دور الشيخ يوسف القرضاوي في الدوضوع "العربية عند الشيخ يوسف القرضاكم برت 
 "1تطوير اللغة العربية
 تحديد البحث  .ب 
تركز ىذه الدراسة على ستَة الشيخ يوسف القرضاكم1 بُ ىذه الستَة، شرح 
الحياة الكاملة للشخصية من الطفولة إلى الشيخوخة1 ك تيدا فقط، بُ ىذه الدراسة 
يوسف القرضاكم بُ الإسلبـ، ككيف يفسر أيضا كيف أهمية العربية كفقا لرأم الشيخ 
 إسهاـ الشيخ يوسف القرضاكم بُ تطوير اللغة العربية بُ الدعاصرة1
 أسئلة البحث .ج 
 1 ما أهمية اللغة العربية عند الشيخ يوسف القرضاكم؟ُ






 أهداف البحث  .د 
 اللغة العربية عند الشيخ يوسف القرضاكم11 معرفة أهمية ُ
 1 لدعرفة إسهاـ الشيخ يوسف القرضاكم بُ تطتَ اللغة العربية بُ الدعاصرة1ِ
 فوائد البحث .ه 
كاستنادا إلى أىداؼ البحث الدذكورة أعلبه، فإف فوائد البحث الواردة بُ ىذه 
 الدراسة ىي كما يلي:
 الفوائد النظرية 1ُ
الدتوقع أف يستكشف ىذا البحث الكتب كمن الناحية النظرية، من 
الكلبسيكية للعثور على النظريات العربية1 كمن الدتوقع أف يسهم ىذا البحث 
مساهمة إيجابية بُ عالم التعليم بشكل عاـ لتطوير التعليم العاـ العربي1 فضلب عن 
 إضافة كتوسيع الدعرفة من الدعرفة عن يوسف القرضاكم بُ تطوير اللغة العربية1
 فوائد العملية:ال 1ِ
للمدارس: مساعدة الددارس بُ إعداد استًاتيجيات التعليم كالتعلم،  )ُ





للمعلمتُ: مساعدة الدعلمتُ بُ تطوير خطط التعلم، ككذلك الدساعدة بُ  )ِ
إعداد الكتب الددرسية كفقا للمناىج الدراسية، كخاصة على تعلم اللغة 
 العربية1
لطلبب على تنمية الاىتماـ بتعلم اللغة العربية، للطلبب: مساعدة ا )ّ
 كخاصة العربية1
للباحثتُ: تطوير رؤل كمعرفة عن الشخصيات التي تلعب دكرا بُ التنمية  )ْ
 العربية1
للباحثتُ الآخرين: مادة مرجعية حوؿ البحث1 كلا سيما بُ دراسة دراسة  )ٓ













 الدراسة الن ظري ة
 الشيخ يوسف القرضاوي )أ 
 سيرة الشيخ يوسف القرضاوي 1ُ
الاسم الكامل للقرضاكم ىو يوسف بن علي بن يوسف1 القرضاكم ىو اسم 
، كينسب إلى ذريتو1 كىو معركؼ hadraQ-lAعائلتو مأخوذة من منطقة ىي القرضة 
ماىالا آؿ كوبرا ، baruT-la taffaSباسم يوسف القرضاكم، كلد بُ قرية صفاط الطراب، 
أك  ُِٔٗسبتمبر  ٗمصر  ،hayibrahg irgen arbuk la hallaham نيغرم غاربيا،
 ق1 ُّْْ
ما جاء القرضاكم من دينية قوية، كالده كمزارع كالدتو كالتاجر1 أصبح يتامى عند
توبُ كالده مرتتُ كنصف1 بٍ احتفظ بو عمو أحمد1 كاف عمو الأب كابن عمو شقيقو1 
 نشأت بدحبة كاكتسبت امتياز الأسرة1
عاما1 كاف قدنً جدا كيفتقر إلى  ِٗحاليا يوسف القرضاكم يبلغ من العمر 
متهما اخرين بُ قضية التجسس  ُِْالطاقة1 كما حكم على القرضاكم بالاعداـ مع 
كالسطو على سجن كادم نطركف اماـ لزكمة مصرية1 كاعتبر أنو قرار خاطئ لأنو لم 





جماعة الإخواف الدسلمتُ1 كأعلن أنو لم يفعل ذلك لأنو درس دائما، كحاضر، ككاف بُ 
 قطر حتى لا يفعل ما قاؿ لو1
 دراسة الشيخ يوسف القرضاوي 1ِ
بُ سن الخامسة، درس القرضاكم بُ كتابو بُ قريتو لحفظ القرآف الكرنً1 كبحلوؿ 
تديرىا كزارة التًبية كالتعليم الدصرية1 بُ  hayimazlI ة إلزاميةسبع سنوات، دخل مدرس
ىذه الددرسة، درس الرياضيات، كالتاريخ، كالصحة، كغتَىا1 كمنذ الطفولة تلقى تعليما 
 رسميا من خلبؿ الددارس الدلكية بُ الصباح كالتعليم الديتٍ بُ فتًة ما بعد الظهر1
ت، أكمل تلبكة القرآف كاملب مع كيذكر القرضاكم أنو قبل أمره عشر سنوا 
كمن سن مبكرة ، كاف يطمح إلى الدراسة بُ جامعو الأزىر دركس قوانتُ التجويد1 
كأصبح أحد العلماء1 ككفقا لراية، فاف الأزىر ىو برج العلم ، كلذلك فانو متأثر من 
علماء الأزىر بُ لرتمعو بصفتو الشيخ احمد لزمد صقره ، كالشيخ احمد عبد ا﵁ ، 
 كالشيخ احمد بطاح ، كالشيخ عبد الدطالب بطاح1
كيذكر القرضاكم اف السكاف طلبوا منو، منذ قراف الكرنً ، اف يصبح الكاىن بُ 





كيوفر جو الدنزؿ  .كقت مبكر جدا لأنو ليس لديو فرصو للعب كما يتمتع بها الاقراف
 كالاسره كالمجتمع أسهما كبتَه بُ تشكيل ركحو1
كاف سكاف لرتمع للشيخ يوسف القرضاكم الذين تضرركا كيعطي جوائز 
، بدات معاف القرضاكم بُ قراءه atnaTكبُ معهد طنطا  .للؤطفاؿ الذين يحفظوف القراف
كلكن الكتب الأخرل الكثتَ من الكتب1 انو لا يقتصر علي قراءة الكتاب الدعٌتُ ، 
كىو مولع جدا قراءة الكتب التي براكؿ  .لتوسيع الأفكار كالقضاء علي العطش لضو العلم
يائسو للحصوؿ علي ىذه الكتب من خلبؿ مكتبو دار الطنطا القطب أك استئجارىا من  
 ّكبُ معهد طنطا ، درس معالي القرضاكم مع البهي الخولي ،ِ.كليو الدكتبة بُ العظمة
كالشيخ سعدراكم موتاكالي1 كاثناء الفتًة التي درس فيها بُ معاليو  .لزمود الديفتارالشيخ 
كعندما كاف عمره خمسو عشر عاما بعد بزرجو من طنطا ، كاصل  .طنطا، توفيت كالدتها
 .درسو بُ جامعو الأزىر
، أكمل القرضاكم دراستو بُ كليو أصوؿ الدين1 كقد  ُّٓٗ-ُِٓٗبُ العاـ 
الطلبب الذين ياخذكف بعد ذلك متخصصا  َُٖلطالب الأفضل من انتهي بوصفو ا
بُ كليو اللغة العربية لدده سنتتُ1 كحصل علي درجو البكالوريوس كدبلـو التعليم من 
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، اتصاؿ درس الدراسات العربية الاكاديديو  ُٕٓٗبُ  .طالب ََٓالدستوم الأكؿ مع 
 .بلـو بُ الأدب العربيالتي تديرىا جامعو الدكؿ العربية التالي حصل علي د
كقع القرضاكم دبلوما عاليا لزتملب بُ كليو العلـو الدين بُ لرالات التلبكة 
كدبلـو الداجستتَ الجامعي بُ علم القراف الكرنً  َُٔٗكالحديث بحيث ينهي تعليمو بُ 
بُ فقو الزكاة من  D .dPككليو السنو الأزىر الفهد1 بٍ يستعد للحصوؿ علي الشرطة
ف تنتهي لدده سنتتُ1 بسبب السياسية مصر غتَ جيد ،فكاف عليو اف يعلق الواجب ا
بُ كتابو  D .hPحصل علي  ُّٕٗكأختَا بُ  .السنوات الداضية ُّدراستو علي مدم 
الاطركحو التي برصل علي الثناء كتصبح فخر معظمهم من اكلاماؾ بدا بُ ذلك الدودكد 
 كلزمد مبارؾ1 تلقي برذيرا من الامتيازات1 
 الشيخ يوسف القرضاوي معلم .4
اكثر من الشخصية كالشخصية التي تؤثر علي القرضاكم1 كبُ كتابها لي فيكتَيو 
الوحدة ناىهوا التي أملينا لي الإسلبـ بُ السيد عبد ا﵁ العسيلي لي الإسراء الشهيد ، 
 iL anilimA‘-lA il hayyirkiF hadhaW awhaNاقتًح لي العمراف الشهداء حسن البنا1 (
-sA narmI -lA il anirysI‘-lA lusU-lA il lissafuM imlI‘ hrhayS ’waD iF malsI-lA





مثل البهي الخولي، كلزمد الغزالي، كسيد صبرم، كفريد كامل، كبيت عبد العزيز عبد 
 ْكمصطفي اللبمع، كعباس بُ الجانب كغتَىم1 الخالق، كعمر التلماساني،
ككفقا للقرضاكم، اعطي الكثتَ من القطاع الخاص الانطباع باف الحياة بُ عقلو 
كأعرب عن  .كالركح الركحية ىي حسن البنا كانت مشرفو علي الاخواف الدسلمتُ
مندىش بصفو خاصو لشخصيو حسن البنا التي منحتها ا﵁ بعض الدزايا علي النقيض من 
الناس الآخرين، كالتي بُ حد ذاتها العلم كالتًغيب، كالأفكار، حركو، الرقية كالجهاد 
لإنتاج جيل من القراف الكرنً، المجاىد الدسلم رباني، للسياسي الحديث ، كاختار اليد 
اف تاثتَ  .عندما حسن البنا بُ القاىرة، القرضاكم يدرس بُ طنطا .ٓتمعكإصلبح المج
حسن البنا ضخم علي نفسو كعلي شخصيو التًبيو التي كتب فيها كتابا بعنواف الطبية 
.tA-lA hayibraT-lA nasaH hasardaM awhayyimalsI-الدينية كالحسن البنا1 
اىد العظيم بُ العديد من كتاباتو ، كيجلب القرضاكم أيضا أمثلو علي ىذا المج.annab
كخاصو بُ لراؿ الدعوة1 كبُ كتاب التًبية الديتٍ كحسن البنا، كتب القرضاكم عن مبدا 
التعليم الأساسي الذم كاف يقـو بو حسن البنا القاعدة1 القرضاكم يشرح اف حسن البنا  
اقع كليس كاف منشئا ليس مدمرا، عاملب لم يكن الكثتَ من الكلبـ، نظره علي الو 
                                                           
 1ُُ)، ص1 ََِّ، inasnIameG، ترجمة عبد الحي الكتتٍ، (جاكرتا: بُ كداع العالمالقرضاكم،  يوسفْ
لضول كحدة فكرية للعاملتُ للئسلبـ بُ دكع الشرح العلم منفصل للؤصوؿ العشرين للعمراف الشهيد يوسف القرضاكم، ٓ






خيالي1 ككفقا للبلقرضاكم التًبية ىي الأفضل لأنو التًبية الاسلبميو الدثالية التي تهدؼ إلى 
تكوين جيل جديد من الدسلمتُ، فهم يفهموف الإسلبـ بفهم حقيقي، الدؤمنتُ مع 
الايداف العميق كالإحساف بُ نفسك كالاسره لتنمو سعادتو، كالبربر مع الشريعة ككذلك 
 .ٔموتوحيد آلا
بالإضافة إلى حسن البنا ، أعجب القرضاكم بشخصيات مثل البخارم الخولي 
 .كل من ىذه الشخصيات ىي شخصيات متعلمة من حركة الإخواف  .كلزمد الغزالي
كفقا للقرضاكم ، فإف تعليم حركة الإخواف أكثر ذكاءن لركحو من التعليم الرسمي الذم 
 ٕ.درسو بُ الأزىر كمعلميو ، بعدـ إنكار مساهمتهم بُ تشكيل شخصو كمصتَه
ككاف الخولي ىو الدسؤكؿ عن تعليم القرضاكم بُ حركة الإخواف لأنو كاف رئيسنا 
 .بنا ما تقدـ الخيلو لزاضرات عامة بُ مقر الإخوافغال .لدقر الإخواف بُ منطقة القرضاكم
1ينضم (برذير للمبشرين)ta'D-lA tarikzaTبٍ بً جمع نتيجة لزاضرتو بُ كتاب بعنواف 
القرضاكم إلى الخولي بُ حلقة تسمى قتيبة الزبيح1 ما يقصد بو الزبيح ىو نبي ا﵁ 
كالسلبـ الكعبة1 أصدقاء  إسماعيل أ1 س1 الذم بتٌ كالده النبي إبراىيم عليو الصلبة
القرضاكم بُ ىذه اللغة ىم أحمد أسار ، لزمد دامرداسي مراد ، عبد العظيم الديب ، 
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عبد الوىاب الباتتانوني1 تقاـ الحلبقة كل يـو اثنتُ بعد صلبة الفجربُ غضوف ذلك ، 
 قبل الفجر يفعلوف الأفعاؿ الركحية ليشعركا أف ملذات كأجواء الإلذية عالية جدا1 
كما يدتلك القرضاكم علبقة كثيقة مع لزمد الغزالي، منذ أف كاف القرضاكم لا 
يزاؿ طالبان بُ طنطا1ككتبت علبقة القرضاكم مع الشيخ لزمد الغزالي بُ كتابو بعنواف 
عرؼ القرضاكم شيخ لزمد الغزالي لددة نصف قرف تقريبا1 ككفقان   .""كادل العالم
ب نقي كأخلبؽ لريدة كتصميم قوم كاحتًاـ للقرضاكم، فهو رجل ذك فكر ذكي كقل
 ٖ.علبقة القرضاكم بالشيخ لزمد الغزالي عندما شعر كلبهما بسجن الطور .ذابٌ مستيقظ
بُ المجاؿ الأكاديدي ، تأثر القرضاكم بدحمد عبد ا﵁ دراز1 كحسب كلماتو، فإف 
بُ القرآف1  داراز لديو معرفة كفكر إسلبمي أصلي، خاصة بُ كتبو مثل فلسفة الأخلبؽ 
كما كاف للقرضاكم علبقة خاصة بالشيخ لزمود سيلوت قبل أف يصبح الشيخ بُ 
 .الذم كاف يدرس موضوع الفلسفة لو ٗالأزىر ككذلك مع الشيخ عبد الحميد لزمود
يجتمع القرضاكم مع زملبئو دائما مع لزمود سيلوت كعبد الحكيم لزمود ليتحدثوا عن 
ة من كلية أصوؿ الدين، عبد الحكيم لزمود يعلم القرداكم الإسلبـ معهم1 بُ السنة الرابع
من دلاؿ من قبل الإماـ لزمد   tiguBمع إشارة خاصة إلى كتاب fuwasat بُ موضوع
 .الغزالي
                                                           
 1ُُِ،111ص1 بُ كداع العالميوسف القرضاكم، ٖ





بُ الأزىر، درس القرضاكم أيضا مع لزمد لستار بدير كلزمد أمتُ أبو الركس، 
كعبد الحميد الساذلي كانا معلمتُ بُ ككلبهما كانا مدرستُ للتًجمة الشفوية1لزمد أحمدين 
لراؿ علـو الحديث، صابّ أشرؼ العيسوم، لزمد يوسف كالسيفياني الظواىرم، بُ لراؿ 
التوحيد الدكتور لزمد غلبب ىو مدرس بُ لراؿ الفلسفة كطيب النجار ىو مدرس بُ 
 .لراؿ أصوؿ الفقيو
منحة دراستهم1يرسم  إنهم جميعنا مدرسوف القرضاكم الذين لديهم تأثتَ كبتَ على
القرضاكم بشكل كبتَ من معلميو، لكن كما يعتًؼ، فهو ليس نسخة كربونية أك يفقد 
ىويتو، على الرغم من إعجابو1ىم لررد ملهمتُ كنماذج كمراجع من حيث الفكر 
كالسلوؾ فقط1كذكر من بتُ مواىب ا﵁ لو ىو أف يعجب بشخص ما كلكن لا يجعلو 
اكم أنو لشتن ﵁ كليس نسخة عن كاحد منهم1إنو ببساطة أعمى يصاب بو1يشرح القرض
 .يأخذ تفكتَىم كالسلوؾ الرائع
بتُ الشخص الذم أعطى الانطباع إلى ركحو ىو الشيخ رشيد رضا، مؤلف  
كتاب تفستَ الدنار1على الرغم من أنو لم يلتق أبدن ا لكن أفكاره رشيد رضا جعل 
القرف الذم اقتًح أفكار جديدة القرضاكم معجبنا بو1رشيد رضا، كسيط من ىذا 
للمسلمتُ الدتقدمتُ1 كاقتًح الإصلبح كالتجديد كالاجتهاد كالعودة إلى القرآف كالسنة 





مية، غالبان ما يستشهد القرضاكم بالعلماء الثلبثة ، كىم الإماـ الغزالي، كابن تي
كابن القيم1كقد أشار إلى حياتو الدبكرة، فهو معجب جدان بالإماـ الغزالي مع "إحياء علـو 
كاف القرضاكم   .الدين" الذم ىو أكؿ كتاب يقرأ كطفل، بٍ قرأ كتب بقايا ابن تيمية
يعجب بو حتى ينقل أفكاره كركحو1ىو الشخص الذم أعطى الفكر الأكؿ لو، كما 
كىو الإماـ ابن القيم1 على الرغم من أف القرضاكم معجبا  أعجب بتلميذ ابن تيمية،
بشخصيتتُ، إلا أنو لا يحوؿ دكف حدكث اختلبؼ بُ نصف الدشاكل حيث أف الرجلتُ 
 َُ.يختلفاف مع الأشخاص السابقتُ
، فإف أحد الانتقادات الدوجهة بُ كثتَ hamilaTmohsIككما يكتب إيشـو تلمو 
كرث عملبن علميان لا يقدر بثمن، حتى يومنا ىذا، فهو  من الأحياف إلى القرضاكم ىو أنو
لا يرعى التلبميذ الذين ينشركف آرائو كالفقو1أساسا ىذه الدشكلة ليست ىركبنا من الفكر 
يتفهم كيدرؾ ىذه الدشكلة حتى يعطي الجواب1 كفقا للقرضاكم فإف السبب  .القرضاكم
 :ىو
كافينا لو لاختيار الطلبب1 أعلن القرضاكم أكلان ، لم يوفر الجو الحقيقي لقطر جونا  
أنو إذا كاف بُ مصر، فسينشأ من بتُ يديو الدئات من التلبميذ1بعد ذلك أعطى 
القرضاكم مثاؿ لزمد الأزىر بُ ذلك الوقت كطالب1ىناؾ عدد كبتَ من الطلبب الذين 
 شغل ، بٍُُٔٗجاء القرضاكم إلى قطر بُ عاـ  .يدرسوف، كالذين يفتقدكف العلم حقنا
                                                           





منصب مدير أكاديدية الدين، كحصل على حصتتُ بُ الصف الثاني كالثالث فقط1 
كنادرنا ما يرسل الآباء أطفالذم إلى أكاديدية الدين، حتى من البعض استقالوا1إلى جانب 
 .ذلك، عددىم لا يصل إلى ثلبثتُ، كمعظمهم ليسوا عربان 
بُ الداضي كاف الدعلم مضطربنا ثانيان، أكقاتنا لستلفة عن الداضي من حيث الدراسة1
للغاية بُ زراعة طلببو بدعرفتو، ككاف طلببو متحمستُ جدن ا كصبورنا جدن ا لصعوبات العلـو 
التي طالبوا بها1الآف أشياء من ىذا القبيل لا بردث مرة أخرل1على الرغم من أنو قد بست 
كيل لرموعة يتم لزاكلتو حتى يتستٌ للعلـو أف تتدفق بشكل جيد، على سبيل الدثاؿ تش
 .استقبالذا مع ليقو العلبمة الذم يعقد كل أسبوع، كلكن كل ىذه الجهود تفشل كتتوقف
بعض الأشخاص الذين يحبوف القرضاكم يحاكلوف عقد اجتماعات منتظمة، 
حيث يجتمع الطلبب للقاء معو حتى يتمكنوا من اتباع منجو ، كليس لشرح فركع 
عن الدنهاج بُ العديد من ا﵀اضرات كالدناقشات، بٍ الدين1قرأ القرضاكم مرة تلبميذه 
بعد ذلك يعطي  .أكد القرضاكم الطلبب على كتابة الأكراؽ كفقا للمنهاج الذم قالو
تقييما للنقاط الخاطئة كالتي ىي أيضا نقاط الكتابة الصحيحة1لكن ىناؾ مشكلة كبتَة 
 .ن العالمتواجو، يصعب جمع طلبب الشيخ، بينما ىم بُ أجزاء لستلفة م
مع ىذه التغتَات السريعة بُ الوقت ككجود مرافق تعليم حديثة متطورة بشكل 





مدرس أك استاذ أك شيخ1أرل أدكات التكنولوجيا الدتقدمة كالدعلومات أصبحت أداة قادرة 
 .القرداكم1 أنشأت ىذه الدنشأة جامعة كبتَة ستصدر الخريجتُ على نشر أفكار كآراء
ىناؾ بعض تلبميذ القرضاكم، مثل الدكتورة القاعدة داغي من العراؽ، كالدكتور 
عصاـ البشتَ من السوداف، كمصطفى مليكة من مصر، كالشيخ خالد السعد من 
ن لا يدكن البحرين، كمكي مكي من سوريا، كىادئ كليد، كىادم من قطر كغتَىم لش
 .ُُذكرىم كاحدا تلو الآخر
 مهنة يوسف القرضاوي .3
كاف القرضاكم قد عمل كخطيب كخطيب كلزاضر بُ لستلف الدساجد1بٍ 
أصبح مشرفنا على أكاديدية الأئمة، كىي الدؤسسة التابعة لوزارة الأكقاؼ بُ مصر1بعد 
زىر1بُ ىذا الدكاف،  ذلك انتقل إلى شؤكف الإدارة العامة لقضايا الثقافة الإسلبمية بُ الأ
 .كاف يشرؼ على الدطبوعات كجميع الأعماؿ الفنية بُ لراؿ الدعوة
بً تعيينو كعاملة إغاثة ليصبح مديرا بُ مدرسة ثانوية بُ دكلة  ُُٔٗبُ عاـ 
قطر1مع ارتفاع الركح الدعنوية قاـ بتطوير كبرسن ىاـ جدا بُ الدكاف كلصح بُ كضع 
للنجاح بُ الجمع بتُ الكنوز كالحداثة القديدة بُ نفس  أساس متتُ جدا بُ لراؿ التعليم
 .الوقت
                                                           






بً تأسيس كلية التًبية للطالبات كطلبب الجامعات، كىو رائد  ُّٕٗبُ عاـ  
 .جامعة قطر1بً تكليف القرضاكم بتأسيس قسم الدراسات الإسلبمية كأصبح رئيسها
بً تعيينو لقيادة الدؤسسة، كما أصبح أكؿ عميد لكلية  ُٕٕٗبعد أربع سنوات، بُ عاـ 
الشريعة كالدراسات الإسلبمية بُ جامعة قطر1أصبح عميد الكلية حتى نهاية العاـ 
 .َُٗٗ-ُٖٗٗالدراسي 
بً تعيينو بُ قطر ليصبح لزاضرنا ضيفنا بُ شركة الجزير1بُ  ُُٗٗ-َُٗٗبُ  
منصب رئيس المجلس بُ جميع الجامعات كالأكاديديات بُ البلبد1بعد ىذا البلد، شغل 
 ُُُْبُ عاـ  .ذلك عاد للعمل على كاجباتو الاعتيادية بُ مركز أبحاث السنة بُ قطر
ىػ، بً منحو من قبل البنك الإسلبمي للتنمية (بالصكا) لخدماتو الدصرفية1بينما بُ عاـ 
جائزة الدلك فيصل عن خدماتو بُ لراؿ  ىػ بً تكريدو مع السيد صديق منحتو ُُّْ
 .الأسلمة
حصل على جائزة من الجامعة الإسلبمية بُ ماليزيا من أجل  ُٔٗٗبُ عاـ  
حصل على جائزة من سلطاف بركنام دار السلبـ  ُٕٗٗخدماتو بُ علم الدعرفة1بُ عاـ 







 القرضاكم مصنفات الشيخ يوسف  1ٓ
تأثتَان عميقان بُ تطوير اللغة العربية التي لا يدكن إنكارىا إلا لقد ترؾ القرضاكم 
من قبل الدتعجرفتُ كالدتغطرستُ، أك الأشخاص الذين لا يريدكف الاعتًاؼ بحقوؽ 
الكتب التي كتبها القرضاكم تقـو على لضو متزايد بدكتبات  .الإنساف كالدساهمات العلمية
من الأكراؽ، سواء بُ المجلبت أك بُ المجلبت إسلبمية1بالإضافة إلى أنو كتب الدقابلة 
 .العلمية1بعض كتب القرضاكم لذا تأثتَ كبتَ بُ جميع المجالات
 قسم تعليم اللغة العربية أك الأدب
 التًبية الإسلبمية )ُ
 العالم ك التغية )ِ
 يوسف الصدؽ )ّ
 الدسلموف قديدوف )ْ
 نفحات ك لفحات )ٓ
 قسم العلـو القرآنية كالسنة
 العظيمكيف نتعامل مع القرآف  )ُ
 الددخل لدراسة السنة النبوية )ِ





 العقل ك العلم بُ القرآف الكرنً )ْ
 كيف نتعامل مع السنة النبوية )ٓ
 قسم الفقو الديداني ك أصوؿ الفقو
 الحلبؿ ك الحراـ )ُ
 الاجتهاد بُ الشريعة الاسلبمية )ِ
 الدسلموف ك العولدة )ّ
 من فقو الدكلة بُ الإسلبـ )ْ
 الدعاصر بتُ الانضباط ك الانفراطالاجتهاد  )ٓ
 قسم الاقتصاد الاسلبمي
 فقو الزكاة )ُ
 مشكلة الفقر ك كيف عاجلها الإسلبـ )ِ
 بيع الدرابحة الآمر بالشراء )ّ
 فوائد البنوؾ ىي الربا الحراـ )ْ







 كتب صغتَة بُ صعود الإسلبـ
 الدين بُ عصر العلم )ُ
 الإسلبـ ك الفن )ِ
 النقاب للمرأة بتُ القوؿ ببدعيتو كالقوؿ بوجوبو )ّ
 فتاكل للمرأة الدسلمة )ْ
 الدور )ب 
 تعريف الدور .2
جزء من الدهاـ الدكر ىو الشيء الذم يحتوم على الأشياء، من بتُ أمور أخرل: 
الرئيسي التي يجب أف يقـو بها إدارة، أنماط السلوؾ التي من الدتوقع أف تصاحب حالة، 
 المجموعة أك الدؤسسة، الدهاـ الدتوقعة من شخص أك تكوف لشيزة الجزء دالة لشخص ما بُ
بُ قاموس كامل لغة الإندكنيسيا العصر أٌف الدكر لو كالدالة لكل متغتَ بُ علبقة سببية1
ىو لشثلة كالتدكير ىو شيئ كونو بعضا أك سيد الراع الأفضاؿ بُ حدت الشيئ 
 ُِكالواقعة1
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(الحالة)1 كعندما يقـو شخص ما بدمارسة الدكر ىو عملية للموقف الديناميكي 
الحقوؽ كالتزامات كفقا لدوقفو، فانو يدارس دكرا1 كاف الفرؽ بتُ الدوقف مع الدكر لصابّ 
 ُّالعلم1 لا يدكن تقسيم كل منهما لأف أحد يعتمد علي الآخر كالعكس1
دكر القاموس الكبتَ ككفقا للغة الاندكنيسية، فإف الدكر لو الدعتٍ علي النحو 
 ُْالتالي: "دكر العمل ىو بُ القياـ بو شخص أك لرموعة من الناس بُ حدث"1
 نظرية الأدكار كفقا للخبراء ، مثل ما يلي: 
كفقا لدا ذكرتو متَتوف أف الدكر يعرؼ بأنو نمط سلوكي متوقع من شخص  1ُ
يحتل مركزا معينا1 كيعرؼ عدد من الأدكار بأدكار الاجهزة (لرموعات 
دكر الجهاز ىو اكتماؿ العلبقات القائمة على الأدكار الدكر)1 التالي فاف 
 التي يدلكها الناس لأنو يحتل مركزا اجتماعيا خاصا1
كنظرية كيوفر ىذا الدكر اطارا  ُٖٓٗكفقا للسنوات دكجتَبٌ بريتشارد  1ِ
 مفاىيميا بُ دراسة السلوؾ بُ الدنظمة1
سلوؾ أك كذكركا أف الدكر "ينطوم علي أنماط لخلق الدنتجات بدلا من  1ّ
 ُٓ."اجراء
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ككاف دكر الشركة كفقا للتغطية التي تشتَ إليها بوصفها مفهوما حوؿ ما يدكن  1ْ
أف يفعلو بُ أدارة الشركة ، التاكيد لا يدكن فصلها عن دكر الشركة بأكملها 
 ُٔ.بدا بُ ذلك عناصر العلبقات العامة
ن من خلبؿ بعض الفهم للدكر أعلبه ، كخلص الباحثة أف الدكر ىو عمل م
 .الطابع الذم ىو خبتَ بُ لرالو كمع أفعالو ، كىو برنامج يستَ بشكل جيد
 الدور أنواع .1
دكر نشط ، كدكر نشط ىو الدكر الذم يقـو بو الشخص بُ التقادـ أك دائما بُ  )أ 
 .اعمالو التي يقـو بها بُ الدنظمة
دكر الحزب ، فاف الدكر ىو الدكر الذم يقـو بو الحزب الذم يستند فقط إلى  )ب 
 .عدـ أك إلى أكقات معينوال
كدكر الدكر السلبي كالسلبي ىو الدكر الذم لم يتم القياـ بو1 ىذا الشعور بالطبع  )ج 
 .يهدؼ أٌف الدكر السلبي ىو الدكر الذم يستخدـ فقط كرمز
دكر الدزيد من العركض علي كظيفة التكيف نفسك ، ككعملية1 كالدكر الذم  
 .ايدلكو الشخص يشمل ثلبثة أشياء من بينه
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يشمل الدكر القواعد الدرتبطة بوضع الشخص بُ المجتمع1 لذا ، فإف الدكر ىنا  1 أ
 .يدكن أف يعتٍ اللوائح التي توجو الشخص بُ المجتمع
 .الدكر الذم يقـو بو شخص ما بُ المجتمع 1 ب
 .دكر سلوؾ الشخص مهم أيضا بالنسبة للهيكل الاجتماعي للمجتمع 1 ت
 الشخصيالدور  .4
تطوير اللغة العربية التي يدكن أف يقاؿ أف الوقت  الأرقاـ التي تلعب دكرا بُ
لتكوف متعددة الدوىوبتُ ، لأنو لا علم كاحد فقط انهم يتعلموف كلكن الكثتَ من الدعرفة 
التي تعلمواىا1 بدا بُ ذلك اللغويات العربية الأرقاـ أكثر من ام كقت مضي منهم مثل 
انهم يعرفوف الكثتَ من العلـو ذلك ، إلى جانب معرفو الكثتَ عن اللسانيات ، كما 
 .الأخرل
كقد نظر عدد من اللغويتُ العرب علي إيلبء اىتماـ باللسانيات منذ الحركة 
العلمية بُ إطار السيادة الاسلبمية1 لديهم نتيجة لدمارسة بُ لراؿ علم الصوتيات ، 
لسانيات مورفولوجيا ، كبناء الجملة ، كالدفردات1 الناس الذين يقوموف بالتجريب بُ ال
لتصنيف المجموعتتُ1 المجموعة الاكلي التي تضع الاىتماـ علي بناء اللغة ، بُ حتُ اف 





ىو  بوصفها اللغة الالصليزية (التي بً تعيينها) أك علم اللغة العربية ، بُ حتُ اف الحقل
 .الذم يصور من قبل المجموعة الثانية بأنو بلغة أك لغوية أك علم الذوايات
من الشرح أعلبه ، يدكننا اف نستنتج اف كجود الطابع الذم يلعب دكرا بُ اللغة العربية ، 
 .سيكوف مفيدا بُ فهم العربية كتسهيلب كبتَا للطلبب بُ تعلم العربية
 التطوير )ج 
 تعريف التطوير
كعند  ُٕعمـو لغة الإندكنيسيا معتٌ التطوير ىو شيئ متضخم1بُ قاموس 
التطور شكل التغتَ النوعية مع اٌبذاه ختَ الفكرة كالركحية كالخلقية  warC dna worC
كالإجتماعية1 الطور أيضا شكل التغتَ الكمي كلكن تنظر بتوزين الصفة الدستقبلة بصفة 
 لزصولة1
 اللغة العربية )د 
 تعريف اللغة العربية 1ُ
اللغة العربية ىي إحدل اللغات القديدة التي عرفت باسم لرموعة اللغات 
السامية، كذلك نسبة إلى ساـ بن نوح عليو السلبـ، الذم استقر ىو كذريتو بُ غرب 
آسيا كجنوبها حيث شعبة الجزيرة العربية1 كمن ىذه اللغات السامية: الكنعانية، النبطية، 
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غة العربية أف تبقى، بُ حتُ لم يبق من تلك اللغات إٌلا البابلية، الحبشية1 كاستطاعات الل
 ُٖبعض الآثار الدنحوتو على الصخور ىنا كىناؾ1
حيث بروم العربية من الأصوات ما ليس بُ غتَىا من اللغات، كفيها ظاىرة 
الإعراب كنظامو الكامل، كفيها صيغ كثتَة لجموع التكستَ، كغتَ ذلك من ظواىر 
ارسوف أنها كانت سائدة بُ السامية الأكلى التي الضدرت منها كل اللغوية، يؤكد لنا الد
 ُٗاللغات السامية الدعركفة لنا الآف1
كاللغة العربية أكبر لغات المجموعة السامية من حيث عدد ا﵀دثتُ، كإحدل أكثر 
اللغات انتشارا بُ العالم، يتحٌدثها أكثر من أربعمائة كاثنتُ كعشرين مليوف نسمة، كيتوزع 
لزدثوىا بُ الدنطقة الدعركفة باسم الوطن العربي، بالإضافة إلى العديد من الدناطق الأخرل 
المجاكرة كالأحواز كتركيا كتشاد كمالي نيجريا كمالزيا كأندكنسيا كغتَىا من الدكؿ 
 َِالإسلبمية1
كاللغة العربية تعد من أطوؿ اللغات عمرا، كتعد أقرب اللغات إلى اللغة الأـ1 
ة الوحيدة التي حافظت على بنيتها ككتب لذا البقاء دكف برريف قبل الإسلبـ، بٍ ٌفهي اللغ
زادىا ا﵁ كرامة كعزة كاختارىا لغة لكتابو العزيز، كحفظت بحفظو1 ٌبٍ عتٍ بها أىلها 
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فليست ىنالك لغة نالت من الرعاية كلإىتماـ كالبحث مثلما نالت العربية، كليست 
 ُِبسلكو اللغة العربية1 ىنالك لغة بسلك التًاث الذم
كاللغة العربية لغة إنسانية حية، لذا نظامها الصوبٌ كالصربُ كالنحوم كالتًكيبي،  
كما لألفاظها دلالتها الخاصة بها1 كقد رأل العلماء أف كل خركج عن ىذا النظاـ اللغوم 
اللفظة الدتكامل يعد لحنا، سواء أكاف ىذا الخركج بحلط الكلبـ بلغة أخرل، أـ باستعماؿ 
بُ غتَ موضوعها، أـ بُ لسالفة أم عنصر أساسي من عناصر كيانها اللغوم التي يديزىا 
 ِِعن غتَىا من اللغات الإنسانية1
كتعبرة اللغة العربية الواحدة من اللغات العريقة بُ العالم الآف، يرجع تاريخها إلى 
م التي يرجع تاريخ ما لا يقل عن ألف كجمس مائة سنة، بشكل الذم نقلتو إلينا الدعاج
تدكينها إلى نهايات القرف الثاني الذجرم كبدايات القرف الثالث الذجرم، كلاسيما بعد 
 ِّظهور صناعة الورؽ بُ البلداف العربية1
ىنا نستنتج بأٌف مفهـو اللغة منهج كنظاـ للتفكتَ، كالتعبتَ، كالإتصاؿ كقد اىتٌم 
اللغوية العميقة، كتفستَ عمل الآليات الفكر اللغوم الحديث،بالكشف عن ماىية البنية 
الدقيقة لدنظومة اللغة، بسيزت عندىا اللغة العربية بأنها كاحدةمن اللغات الإنسانية 
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 1ٕٓ-ٔٓ
 1ِٓ، ص1 ٓ)، ط1 ُٖٗٗ، (بتَكت: دار النفائس، خصائص العربية كطرائق تدريسهانايف د1 معركؼ، ِِ






الدعاصرة، التي يتحدث بها الدلبيتُ من العرب كالدسلمتُ كىي إحدل لغات منظمة الأمم 
 ِْالدتحددة1
لجنة، كىو الدنزه من بتُ كقاؿ الفاربي بُ ديواف الأدب: ىذا اللساف كلبـ أىل ا
الألسنة من كل نقصية، كالدعلمى من كل خسيسة، كالدهذب لشا يسهجن أك يستشنع، 
فبتٌ مباني باين بها جميع اللغات من إعراب أكجده ا﵁ لو، كتأليف بتُ حركة كسكوف 
حلبه بو، فلم يجمع بتُ ساكنتُ أك متحركتُ متضادين، كلم يلبؽ بتُ حرفتُ لا يأتلفاف، 
 يعذب النطق بهما، أك يشنع ذلك منهما بُ جرس النغمة، كحس السمع كالغتُ مع كلا
الخاء كالقاؼ مع الكاؼ كالحرؼ الدطبق مع غتَ الدطبق، مثل تاء الإفتعاؿ مع الصاء 
كالضاد بُ أخوات لذما، كالواك الساكنة مع الكسرة قبلها كالياء الساكنة مع الضمة قبلها، 
 ِٓكل لا برصى1بُ خلبؿ كثرة من ىذا الش
إٌف الٌلغة العربٌية من أبرز الٌلغات على الإطلبؽ كأكثرىا جزالةن بُ الألفاظ كقيدرةن 
على استيعاب الدعاني الجلٌية، إذ تيدعى بلغة الٌضاد، كىي لغةه فضفاضةه كاسعةي الددل 
ثر كالبياف، كقد كاف العرب سابقان يتفاخركف بقدرتهم على نظم الٌشعر كضرب الأمثاؿ كالن ٌ
كالبلبغة، كمازاؿى الٌلسافي العرٌبي فصيحان َى حٌتى اختلطت بالعرب عناصرى من العجم الذين 
تأٌخر؛ حيث 
ي
دخلوا بُ الإسلبـ عصرى الٌدكلة الأمويٌة، كبشكلو أكبر بُ عصر العٌباسيتُ الد
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أيعجمت الألسنة كتأثٌر بىريق لغة الٌضاد، فاحتاجى الأمر أف يقف رجاؿ القواعد لضبط 
صطلحات التي ليست منها1الألس
ي
 نة كتقونً اعوجاجها، كتنقيحها من الٌدخائل كالد
 نشأة اللغة العربية 1ِ
تيعتبر الٌلغة العربٌية من أقدـ الٌلغات، كيعود أصلها إلى الٌلغات الٌسامية، كتيعتبر 
الأقرب إليها من بتُ جميع الٌلغات التي تعود لنفس الأصل، كيعود أصل أقدـ نصوصو 
رى عليها إلى القرف الثٌالث بعد الديلبد، كىي نصوص شعريٌةه جاىلٌيةه تتمٌيز ببلبغة عربٌية عيث ً
نتظم، كترجح أغلب الأقواؿ بأٌف أصل الٌلغة 
ي
لغتها، كأسلوبها الرٌاقي، ككزنها الشعرٌم الد
العربٌية يعود لبلبد الحجاز بُ شبو الجزيرة العربٌية، كتطٌورت مع الٌزمن نتيحةن لعٌدة عوامل، 
يختلفة مثل سوؽ عكاظ1 كتيعتبر 
منها تعدُّد الحضارات كتعدُّد لذجاتها، كإقامة الأسواؽ الد
الأسواؽ من أبرز العوامل التي أثٌرت كتسٌببت بُ ظهور الٌلغة العربية الفصيحة كتطٌورىا  
 ِٔكثتَان1
 أهمي ة اللغة العربي ة ومكانتها 1ّ
تيعتبر الٌلغة بشكل عا ٌـ من أىٌم مٌيزات الإنساف الطبيعٌية كالاجتماعٌية، كىي 
الوسيلة الأفضل للٌتعبتَ عن الدشاعر كالاحتياجات الخاٌصة بالفرد كالجماعة، كتأبٌ أهمٌية 
                                                           






جتمع الرئيسٌية، كمن أىٌم عوامل البناء بُ 
ي
الٌلغة العربية من أٌنها من أحد ميكٌونات الد
يجتمعات لسي تلف الحض
ارات كالثٌقافات، كىي الٌسبب الرئيسٌي بُ قياـ الٌدكؿ كإنشاء الد
ختلفة؛ لأٌف الٌتواصل الذم يتٌم عن طريق الٌلغة ىو الٌلبنة الأساسٌية بُ عملٌية البناء 
ي
الد
ىذه، كقٌوة كبلبغة الٌلغة ييعٌبر بشكل كبتَ عن بساسك المجتمع الٌناطق بها، كاىتمامو بها 
لومها، كآدابها، كضوابطها، كىذا ييعٌد أجمل أشكاؿ الريقٌي بُ الٌتفكتَ كبقواعدىا، كع
 
ي
حافظة على لغتها1كالٌسلوؾ لدل الد
ي
 ِٕجتمعات الد
 من الاىتماـ كالعناية، كىذا أمري ا﵁  
حىًظيىت الٌلغة العربٌية بدا لم برظى بًو أيٌة ليغةو
م شرؼ كأكبرى أهمٌيةو لٌلغة العربٌية؛ لأٌف نافذه فيها؛ لأٌنها ليغةي القرآف الكرنً كىذا بدكره أعظ
ا﵁ جٌل جلبلو اختارىا من بتُ ليغات الأرض ليكوف بها كلبموي الخالد الذم أعجز بًو من  
كافى كمن سيأبٌ إلى قياـ الٌساعة، كلا يكوفي ىذا الإعجاز إٌلا لكوف ىذًه الٌلغة برتمل 
 ثقل الكلبـ الإلذٌي كقٌوة الخطاب الربٌاني1
سمي ٌيت الٌلغة العربٌية بلغة القرآف كالسيٌنة، كقاؿ تعالى: (كىلىقىٍد نػىٍعلىمي أىنػَّهيٍم يػىقيوليوفى  
 ًإنمَّىا يػيعىلِّميوي بىشىره ًلسىافي الًَّذم يػيٍلًحديكفى إًلىٍيًو أىٍعجىًميٌّ كىىىذى ا ًلسىافه عىرىبيٌّ ميًبتُه)
هم آيات القرآف كمقاصدىا كمعانيها ككل ىذا ييشتَ إلى أهمٌية الٌلغة العربٌية بُ ف 
بشكل كاضح؛ لأٌف القرآف نزؿ بلسافو عرٌبي فصيح كميًبتُ بُ عصرو كاف ميعظم الٌناس 
                                                           





يتباىوف كيتفاخركف ببلبغة كفصاحة لغتهم، كإلدامهم بقواعدىا، كضوابطها، كقد نزؿ 
، كتراكيبى ، كجملو بليغة جٌدان، برتوم على الكثتَ م
ن الٌتشبيهات القرآف الكرنً بدعافو
كالاستعارات، كالأساليب اللغويٌة البليغة، لشٌا أضاؼ لدكانة الٌلغة العربٌية درجاتو كثتَةو، 
 ِٖحٌتى أصبحت الٌلغة الخالدة الوحيدة بُ العالم1
بستٌد أهمٌية الٌلغة العربٌية إلى العلبقة الوطيدة بينها كبتُ الثٌقافة كالذويٌة الخاٌصة  
لٌتواصل بينهم، كىي التي تيعٌبر عن تفكتَ الأمم، كالوسيلة الأكلى بالٌشعوب، فهي كسيلة ا
ختلفة حوؿ العالم، كبدا أٌف الٌلغة العربٌية ىي الدسؤكلة عن كٌل 
ي
بُ نشر ثقافات الأمم الد
1ة التي بسي ٌيزىا عن باقي الأممىذه الأمور فهي إذان التي تيشٌكل ىويٌة الأٌمة الثقافي ٌ
 ِٗ
ؤلٌفات العلمٌية بُ شٌتى يتمٌيز الٌتاريخ العلم 
ي
ٌي العرٌبي باحتوائو على الكثتَ من الد
يؤلٌفوف العرب يكتبوف ميؤلَّفاتهم بطريقة لشي ٌيزة عن 
المجالات العلمٌية بالٌلغة العربٌية، ككاف الد
غتَىم، كتكوف ميؤلَّفاتهم تتحٌدث بُ أكثر من بزصصٍّ علمٌي كاحد، مثل كتاب إسماعيل 
سٌمى (عنواف الٌشرؼ الوابُ بُ علم الفقو كالعركض كالٌتاريخ بن أبي بكر بن الدقر ٌ
ي
م الد
كالنحو كالقوابُ)؛ فهذا الكتاب يتحٌدث عن الفقو، كعلم العركض كالقوابُ، كغتَىا من 
يختلفة، كىذا يدٌؿ على عبقريٌة الٌلغة العربٌية؛ لأٌنها تيتيح المجاؿ بشكلو كبتَ 
العلـو الد
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التشٌتت كعدـ الفهم نتيجةن لتعدُّد الدواضيع ضمن الد
 َّ
إٌف الٌلغة ىي الوعاء الأساسي الذم يحتوم العلـو ، كالٌتكنولوجيا، كالثٌقافة،  
كالٌتاريخ، كالحضارة، كالذوية، كالدشاعر، فإف استطاعت أٌمةه ا﵀افظة على لغتها ستكوف 
من أكثر الأمم تقدُّمان كتطٌوران، كمن الواضح أيضان أٌف ىنالك ميشكلةه بُ تعليم كنشر 
الحاٌلي بالٌلغة العربٌية، كاعتماد الٌلغة الإلصليزيٌة غالبان بُ الٌتعليم بُ العلـو بُ العصر 
الجامعات العربٌية كأحيانان بُ الددارس أيضان، كتكٌونت ىذه الدشكلة بسبب ضعف 
يحتول العرٌبي بُ العلـو الجديدة، كافتقار الجانب العلمٌي العرٌبي للميؤلٌفات الدكتوبة 
الد
يحتول العلمٌي قديدان جٌدان لا ييؤخذ بو، أك أنٌو بالٌلغة العربٌية، كإ
ف كجدت أحيانان يكوف الد
غتَ صحيحو أك غتَ ميوٌثقو ، بالٌرغم من أٌف تعليم العلـو بالٌلغة العربٌية أسهل كأكثر إمتاعان؛ 
ختلفة، 
ي
نظران لأٌف الٌلغة العربٌية تيعطي لرالان للئيجاز كالٌتعبتَ بشكلو كبتَو عن الدواضيع الد
الدفردات كالأساليب  هي لغةه مىرًنةه جدان بُ شرح الأمور العلمٌية بُ ظٌل الوفرة الكبتَة بُف
 ُّاللغويٌة1
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 مزايا وخصائص العربية .3
تيعٌد الٌلغة العربٌية لغةن خالدةن، كلن تنقرض مع مركر الٌزمن أبدان حسب دراسة 
 
ي
ستقبل، كتتمٌيز الٌلغة لجامعة برمنجهاـ أيجريت للبحث بُ بقاء الٌلغات من عدمو بُ الد
العربٌية بالكثتَ من الديزات التي توجد بُ لغة الٌضاد فقط كلا توجد بُ غتَىا من الٌلغات، 
:ذكىر من ىذه الديزات ما يأبٌكيي 
 ِّ
الفصاحة: كىي أف يخلو الكلبـ لشٌا يشوبو من تنافرو بالكلمات، كضعف  1ُ
 الٌتأليف، كالٌتعقيد اللفظٌي1
عتٌ الدراد1  1ِ
ى
 الٌتًادؼ: كىو أف يدٌؿ عدده من الكلمات على نفس الد
الأصوات كدلالتها على الدعاني: بدعتٌ أف يفهم معتٌ الكلمة بشكلو عا ٌـ أك   1ّ
 دقيق من خلبؿ الٌصوت فقط، كىذه من أىٌم الديزات الخاٌصة بالٌلغة العربٌية1
فردات: تزخر الٌلغة العربٌية بعددو كافرو    1ْ
ي
يفردات، كلا برتوم لغةه كثرة الد
جٌدان من الد
 أخرل على عدد أكثر أك ييساكم العدد الذم برتويو لغة الٌضاد1 
علم العركض: كىو العلم الذم ينظم أكزاف الٌشعر كبحوره، كيضع القواعد الرئيسٌية  1ٓ
لكتابة الٌشعر، لشٌا جعل الٌشعر العرٌبي ىو الأكثر بلبغةن كفصاحةن نتيجةن لاتٌباعو 
 لزي ٌددة، كقواعدى رئيسٌيةو1 أكزافو 
                                                           





الثٌبات الحٌر: من أكبر الٌتحديات التي كاجهتها العربٌية ىو ثباتها كانتصارىا على   1ٔ
عامل الٌزمن كالتطٌور، بُ حتُ أٌف الٌلغات الأخرل مثل الإلصليزية قد تطٌورت 
 كاختلفت بشكل كبتَ عبر الٌزمن1
فردات بُ الٌلغة ال  1ٕ
ي
عربٌية أصلها ثلبثٌي، بٍ يأبٌ الأصل الٌتخفيف: كىو أف أغلب الد
فردات العربٌية1 
ي
 الرباعٌي، بٍ ٌالخيماسٌي على الٌتًتيب بُ كثرة انتشاره بُ أصوؿ الد
 خصائص اللغة العربية .2
إٌف الخصائص اللغة العربية ىي خصائص الشيئ ما انفردبو دكف غتَه من صفات 
يرد لو فخصائص اللغة (لا أك مزيا، كخصائص كل شيئ انما تكوف بحسبو ك بحسب ما 
بد اف تكوف مزايا كصفات بزصها من حيث ىي لغة سواء أكانت بُ مفرداتها من حيث 
الغزارة ك حسن  التأليف مثلب أـ معانيها من حيث دقة التعبتَ أك علبقة التناسب بتُ 
 ) 1 ٕالافاظ كالدعاني، أـ بُ الأساليب من كجوه الدعاني كدرجاتها ) ( حسن جبل 1 ص 
كالائمة اٌلذين ذكركا اللغة العربية خصائص كنو ىوا بها كاف يقصدكف كلا شٌك ما 
تنيو كلمو (خصائص) تلك، كىي انفراد الشيئ بدا لا يوجد بُ غتَه، فهم يعنوف 
بخصائص اللغة  العربية الأمر (مستحسنة) التي تنفرد بها اللغة العربية، كلا يوجد بُ غتَىا 





عنونو بعبارة (خصائص اللغة العربية) كلو جانباف : (تفصيل ما بً كىذا اٌلذم ي
نسبو من خصائص للغة العربية ك شرحو كبياف مدل برققو بُ العربية ككجو استحسانها بً 
برقيث دعول الاختصاص كذلك بالدقابلة بتُ العربية كغتَىا  بشأف موضوعات كبُ 
غات الاخرل) (حسن جبل مرجع سابق حدكد ك بُ الدتاح من الدعرفة كالعلومات عن الل
 1ٔص 
: يقوؿ صائص ما سنذكر للجاحظ كابن فارسكلعل من أكثر النصوص جمعا للخ
الجاحظ (كلا بد اف نذكر الدليل على اف العرب انطق، كاف لغتها أكسع، كاف لفظها أدؿ 
دليل كاف اقساـ تأليف كلبمها اكثر، كالامثاؿ إلي ضربت فيها أجود كأستَ (كاف نذكر) ال
على1 اف البديهة مقصورة عليها، كاف الاربذاؿ كالاقتضاب خاص فيها، كما الفرؽ بتُ 
 1ّّٖ-ّٖٓاشعارىم كبتُ الكلبـ اٌلذم تسميو الرـك كالفرس شعرا) (الجاحظ ص 
أما ابن القتيبة ذكر من خصائص اللغة ( بالبياف كالزيادة حركؼ الدباني بُ العربية 
الشعر ظن كالعركض، كالتغتَ بعد حركؼ الكليمة بقدر ما عنها بُ غتَىا، كالاعراب، ك 
تغتَ من مدلولذا لضو النضج، كالنضج  كىو ما سماه ابن جتٍ التصاقب كارتباط الدلالة 
بالصيغة بُ لضو ضحكة بالضم، كضحكة  بضم ففتح، كبُ لضو مبطن، كبطتُ كمبطاف، 





كقد تبعو ابن فارس بُ أكثر من ذلك كأضاؼ التًادؼ، (كما أضاؼ اختصاص 
العرب بحفظ الأنساب كليست كثيقة الصلة بالعربية إٌلا اف احتسبنا ىا بسثل سندا للغة بٍ 
 ذكر كثتَا من الخصائص الجزئية التي سماىا سنن العرب منثورة بُ عشرات الأبواب1
 أف لكل حرؼ لسرجو كصوتو الخاص بو )ُ
 عة مفرداتها كتراكبها من لزسناتس )ِ
سعيها بُ التعبتَ كقدرتها على التعريب كاحتواء الالفاظ نت اللغات  )ّ
 الأخرل بالشركط دقيقة 
 غزارة صيغتها ككثرة أكزانها )ْ
ظاىرة ا﵀سنات البديعية مثل المجاز كالطياؼ ك الجاس ك الدقابلة   )ٓ
 كالسجع كالتشبيو
يها من لزسنات كما أضاؼ الفرابي فنوف اللفظ كالبلبغة كالفصاحة كما ف )ٔ









 الدراسة السابقة )ه 
زني ختَين بالدوضوع (دكر الشيخ لزمد إدريس الدربوم بُ تطوير اللغة العربية) 
شعبة تدريس اللغة العربية كلية علـو التًبية كالتعليم الجامعة الإسلبمية الحكومية سومطرة 
 1 َُِٔالشمالية ميداف سنة 
ىذا البحث لدعرفة دكر الشيخ لزمد إدريس الدربوم بُ تطوير اللغة يهدؼ 















 نوع البحث .أ 
استخدـ الباحث ىذا البحث ىو البحث الكيفي1 إٌف البحث الكيفٌى ىو 
البحث الذل يستخدـ بو الباحث لبحث الأحواؿ من موقع البحث العالدى، ككاف 
البحث فيو أداة البحث، كالتحليل من الوصف القياسي، ك تؤكد نتائج البحث النوعى 
ىو البحث الذل يستخدـ بو الباحث لبحث كالبحث الكيٌفى  ّّتأكيدا كبتَا بَ الدعتٌ1
 ّْجميع أحواؿ الدوقع العالدٌية كأٌما الأداة بَ ىذا البحث ىو الباحث1
فنوع البحث ىذا البحث ىو البحث الكيفي لأٌف ىذا البحث مستخدـ لدعرفة 
 موضوع البحث يعتٍ عندكر شيخ يسوؼ القراضاكل بُ تطوير اللغة العربية1
كتبية1 كالدقصود بذلك الدراسات التي يتعمد فيها يكوف ىذا البحث دراسة م
 ّٓالباحث كلية على الدكتبة للحصوؿ على مادتو العلمية1
ىذا البحث من البحوث الطبيعية لأٌف البحث لا توجد بيانات بحثيو ملفقو كالتي 
 أصبحت أداه القياس بُ ىذه الدراسة ىي الباحثتُ أنفسهم1
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 وجهة البحث .ب 
كجهة البحث ىذا البحث ىي كجهة لغوية ككجهة تعليمية ككجهة تاريخية1 
الوجهة اللغوية تٌصور اللغة بالعلمية1 كأما الوجهة التعليمية ىي العقد الدنظم كالدخطوط 
الدسألة بُ المجتمع بنظر بُ كالدوٌجو باشتًاؾ الإنساف كالمجموعة كالمجتمع جميعا لتحليل 
عوامل الإجتماعي كالإقتصادم كالثقابُ1 ك أما الوجهة التاريخية ىي كجهة التي برلل 
الأغراض كالدشاكل الجغرافية على أساس العلميات الدظاىرة ك تتوقع عملية الأغراض ك 
 الدشاكل بُ الدستقبل1
 أدوات البحث .ج 
الكتابي أك الدراسة الدكتبية1 ىذا البحث ليس البحث الديدني كلكٌن البحث 
الباحث يبحث عن الكتب ك الأعماؿ للشيخ يسوؼ القراضاكل بُ تطوير اللغة العربية1 
فأدكات جمع البيانات ىذا البحث ىو الباحث نفسو1 كىو كالدخط كالعامل كجامع 
 البيانات كالدعلومات كا﵀ٌل كالدفٌسر1 كعلبمات الباحث كأدكات البحث كما يلي:
 ث كأدكات البحث يقدر أف يحلل البيانات الدوجودات1الباح 1ُ
كاف الإنساف كأدكات البحث يقدر أف يأخذ الدلخص من البيانات  1ِ





 موضوع البحث .د 
موضوع البحث ىذا البحث ىو الشيخ يسوؼ القراضاكل بُ تطوير اللغة 
ع البحث ىذا البحث ىو البيانات الدكتوبات بُ الدكتبة1 البيانات من  العربية1 موضو 
كتوب تربية الإسلبمية بُ مدرسة حساف البنا قاموس الدربوم ك كالكتب الدعضودة ىذا 
 البحث1
 مصادر البيانات .ه 
 الدصادر الأكلية )ُ
أما ك ّٔالدصادر الأكلية ىي الكتب الدألوفة الدباشرة بدؤلفو أك فاعل التاريخ كالوثائق1
الدصادر الأكلية ىذا البحث تربية الإسلبمية بُ مدرسة حساف البنا كأعماؿ الأخرل 
 للشيخ يسوؼ القراضاكل1
 الدصادر الثانوية )ِ
كأما الدصادر الثانوية ىي الدصادر من غتَ الدصادر الأكلية، ليس من موضوع 
ٌدات1 كالدصادر البحث1 الدصادر الثانوية عادةن من البيانات كالوثائق أك البيانات الدع
 الثانوية ىذا البحث ىي الكتب التي يتعلق بالبحث أك بدنهجية البحث1
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 طريقة جمع البيانات .و 
طريقة جمع البيانات ىذا البحث ىي باستخداـ الدلبحظة كالوثائق بُ الدراسة 
الدكتبية1 باستخداـ الدلبحظة لإيجاد تصوير الدسألة التي تكوف موضوع البحث1 بُ 
الدكتبية ىي البحث لتحليل البيانات كجمع البيانات كالكتب كالوثائق كالمجلبت الدراسة 
 ّٕكالأخبار كالرسائل1
ىذه الطريقة ىي طريقة جمع البيانات بتحليل البيانات كالدعلومات ليس من 
الإنساف، يعتٍ برليل الأخبار الدكتوبة مثل الكتب مراجع الدناسبة كالوثائق كالحاصل 
 البحث1
 يل البياناتطريقة تحل .ز 
 tnetnoCطريقة برليل البيانات الدستخدمة بُ ىذا البحث ىي التحليل الضمتٍ
أٌف التحليل الضمتٍ ىو طريقة البحث لصناعة  ffrodneppirK sualK1 عند sisylanA
 ّٖ، كصحيح البيانات باىتماـ موضوعها1)elbacilper(الاستدلاؿ التي يدكن تكرارىا
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الاقتضاء لدعم دقو البحث1 كيقدـ ىذا العرض ﵀و بٍ بُ تدابتَ التًاص حسب 
كلذلك ، فاف التحليل ا﵀توم أك الضمتٍ   .عامو عن توزيع الدوضوع كفقا لفئات لزدده
 .ّٗيستند إلى رام الخبراء كالدقارنة من أجل الدساعدة بُ فهم حالو البيانات الدقدمة
بذاىا عند تنفيذىا ككما ىو الحاؿ مع ام أسلوب آخر ، ستكوف الطريقة أكثر ا
عند القياـ .باستخداـ الإجراءات التي بً تنسيقها كترتيبها بدقو ، ككذلك التحليل الضمتٍ
 : بتحليل ا﵀تول عن طريق برليل الدفاىيم يجب اتباع الخطوات التالية
 برديد مستول التحليل  1ُ
يجب على الباحث أف يحدد مستول التحليل، أم فيما إذا كاف ستَمز كلمة 
 كاحدة أك لرموعة من الكلمات
 برديد عدد الدفاىيمالتي ستَمزىا 1ِ
يجب على الباحث أف يحدد عدد الدفاىيم التي ستَمزىا، كىذا يقتضي برديد 
لرموعة من الدفاىيم كالفئات ا﵀ددة مسبقان، كغالبان ما تكوف الأكثر علبقة بدوضوع 
 كأسئلة البحث1 
 مفاىيم معينة، أـ لتكراراتو؟ ىل يرمز فقط لوجود :برديد نوع التًميز  1ّ
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بعد برديد عدد من الدفاىيم للتًميز، على الباحث أف يحدد نوع التًميز الذم 
 سيقـو بو، كىل ستَمز كيسجل كجود الدفهـو فقط أـ تكراره داخل النص1
 برديد طريقة التمييز بتُ الدفاىيم  1ْ
كما تظهر بساما على الباحث ىنا أف يحدد مستويات التعميم 1 ىل ترمز الدفاىيم  
 بُ النص، أـ من الدمكن ترميزىا حتى كلو ظهرت بشكل لستلف 
 برديد قواعد لتًميز النصوص  1ٓ
برديد قواعد ترميز النصوص يساعد على التأكد من اتساؽ التًميز من خلبؿ 
 النص على طريقة كاحدة 
 برديد مصتَ البيانات غتَ الضركرية  1ٔ
ل البيانات غتَ الضركرية أك على الباحث أف يحدد ما إذا كاف سيتجاى
 استخدامها لإعادة اختيار أك تغيتَ عملية 1
 ترميز النص  1ٕ
يتم ترميز النص إما يدكيان عن طريق قراءة النص ككتابة الدفاىيم كتكرارىا أك من 





 برليل النتائج 1ٖ
بيانات كاستخراج ما يراه بعد الفراغ من عملية التًميز يبدأ الباحث بُ اختبار ال
 من استنتاجات كتعميمات1 
 تأكيد صحة البيانات .ح 
تأكيد صحة البيانات ىذا البحث ىو بذؿ الجهد كتوسيع كظيفة الدراقبة1 أٌف 
بذؿ  .بذؿ الجهد بُ تدبتَ البيانات مهمة للباحث للحصوؿ علي نتائج لزدده كدقيقو
 الجهد بدعتٌ يلبحظ بأكثر حذر كمستمرة1
يفة الدراقبة لاختبار مصداقية البيانات البحثية ، كيفضل اف تركز علي توسيع كظ
الاختبار ضد البيانات التي بً استًجاعها ، سواء كانت البيانات التي بً الحصوؿ عليها 
بعد التحقق من صحتها اـ لا ، تغتَت اـ لا1 إذا كانت بعد التحقق صحيحا ، فقد يتم 










 عرض اليانات وتحليلها
 اللغة العربية عند الشيخ يوسف القرضاوي أهم ية )2
 أهمٌية اللغة العربية كما تلي:عند الشيخ يوسف القرضاكم أٌف 
 اللغة العربية ىي إحدل الشركط ليكوف المجتهد )أ 
للمجتهد أف يكوف عالدا بالعربية، بدعتٌ أف يعرؼ اللغة كعلومها معرفة كلا بد 
تيسر لو فهم خطاب العرب1 كذلك اف القرآف الكرنً قد نزؿ بلساف عربى مبتُ كالسنة 
قد نطق بها رسوؿ عربى، كىذا يخص السنة القولية1 كالسنة الفعلية كالتقريرية قد نقلها 
 لبياف1أصحابو، كىم عرب من أىل الفصاحة كا
كما قاؿ الإماـ الغزاؿ، القدر الذل 1 فكاف لا بد أف يعرؼ من اللغة كالنحو
يفهم بو خطاب العرب ك عادتهم بُ الاستعماؿ، إلى حد يديز بو بتُ صريخ الكلبـ 
كظاىره كلرملو، كحقيقتو كلرازه، كعامو كخاصو، كلزكمو كتشابهو، كمطلقة كمقيده، 





قاؿ الغزاؿ : كالتخفيف فيو أنو لا يشتًط أف يبلغ درجة الخليل ك الدبرد، كأف 
يعرؼ جميع اللغة، ك أف يتعمق بُ النحو، بل القدر الذل يتعلق بالكتاب كالسنة 
 َْالدقاصد منو1كيستولى بو على مواقع الخطاب، كدرؾ حقائق 
لا بد للمجتهد إذف من معرفة معانى الدفردات كدلالاتها، حتى يكوف استنباط 
الحكم منها صحيحا ككثتَا ما يؤدل الاختلبؼ بُ تفستَ معانى الكلمات سباب بُ 
 اختلبؼ الفقهاء بُ الأحكاـ الدأخوذة منها1
(البقرة:  ﴾           ﴿فقوؿ تعالى : 
) تقتضى من المجتهد أف يبدؿ جهده لتحديد معتٌ ( القرء ) بُ الاية، أىو الحيض ِِٖ
 أـ الطهر1
كالنصوص التى كردت بَ الرضاعة كلإرضاع بُ القرآف مثل قولو 
لايعرؼ )1 ِّ(النساء:  ﴾                ﴿تعالى:
الحكم الدستنبط منها ألا بتحديد معتٌ الرضاعة كالرضاع كالإرضاع أىو لررد كصوؿ اللبن 
إلى الجوؼ، كلو عن طريق الوجور بُ الحلق أك السعوط بُ الأنف، أـ ىو امتصاص اللبن 
 من الثدل بطريق الفم كالالتقاـ1
                                                           





منها على سبيل الحقيقة كما   كلا بد للمجتهد من معرفة دلالات الجمل، ما كاف
كاف على سبيل المجاز أك الكناية، كدلالات التقدنً كالتأختَ كالحذؼ زالحصر، كغتَىا لشا 
 يشملو علم الدعانى كالبياف1
يحتمل أف يراد بو الحقيقة،كما ىو مذىب ﴾     ﴿فقولو تعالى:
يكوف كناية عن الجماع، كما قاؿ ابن عباس  الشافعى، كىو لررد لدس البسرة للبشرة، كأف
اللمس كالدلبمسة بُ القرآف كناية عن الجماع" 1 كىو ما تدؿ عليو الاستعمالات  " إف ٌ
 القرآنية بالفعل1
 يفهم بُ ضوئو قراءة ككذلك لابد للمجتهد من إتقاف علم النحو كالصرؼ، حتى
بخفض ( أرجلكم ) بطريق ﴾               ﴿ مثل قراءة: 
 ُْالمجاكرة كما ىو معركؼ1
ككذلك ذكر الشوكاف بُ ىذا الشرط للمجتهد : أف يكوف عالدا بلساف العرب 
بحيث يدكنو تفستَ ما كرد بُ الكتاب كالسنة من الغريب كلضوه1 قاؿ : كلا يشتًط أف 
يكوف حافظ لذا عن ظهر القلب، بل الدعتبر أف يكوف متمكنا من استخراجها من 
                                                           





سن تقريب، كىذبوىا أبلغ تهذيب، كرتبوىا مؤلفات الأئمة الدشتغلتُ بذلك، كقد قربها أح
 ِْعلى حركؼ الدعجم ترتيبا لا يصعب الكشف عنو، كلا يبعد الاطلبع عليو1 
كمن النحوم يحملو علي علم العربية، إذا الشريعة إنما تتلقى من الكتاب كالسنة، كقاؿ 
 1 ْتعالى : إبراىيم :
                              
               
 فلب بد من اتقاف العربية ليعرؼ البياف الدشار إليو بُ الآية الكرنً1 
كمن متصوؼ يحملو على علم العبد بحالو، كمقامو من ا﵁ عرا كجٌل، أك العلم 
 بالإخلبص كآفات النفوس، كمداخل الشيطاف إليها1
كقاؿ ابو طالب الدكي : ىو العلم بدا يتضمنو الحديث اٌلذم فيو الدباني الإسلبـ 
(( بتٍ الإسلبـ خمس1)) 1 لأف الواجب ىذه الخمس1 فيجب العلم بكيفية العمل فيها، 
 ّْكيكفيو الوجوب1
كجهة كىو مولٌيها كاٌلذم أره أف كىكذ تعٌددت الآرء، كاختلبفت الأقواؿ،  كلكل  
 العلم الواجب طلبو كتعلمو، عينا على الدسلم ىو ما لا بٌد لو منو  بُ دينو أك بُ دنياه1 
                                                           
 1ِْ، ص1 ِيوسف القرضاكم، ط1  ِْ





 أما بُ دينو، فلب بٌد لو أف يتعٌلم من علـو السرع :
 ما يعرؼ بو عقيدتو معرفة يقينية صحيحة، سالدة  من الشركيات كالخرافات1 )ُ
و ظاىرا،  بأف تكوف على الصورة الدشركعة، كباطنا كما يصحح بو عبادتو لرب ٌ )ِ
 بأف تتواٌفر فيها النٌية الخالصة ا﵁ تعالى1
كما يركي بو نفسو، كيظهر بو قلبو، بأف يعرؼ الفضائل ( الدنجيات )  )ّ
 ليتحرىا كيتخلق بها، كيعرؼ  الٌرذائل ( الدهلكات ) ليتجنبها كيتوقاىا1
سو، أك أسرتو، أك مع الناس، حكاما كما يضبط بو سلوكو بُ علبقتو مع نف
كلزكومتُ مسلمتُ كغتَ مسلمتُ، فيعرؼ بُ ذلك الحلبؿ من الحراـ، كالواجب من غتَ 
 الواجب كالائق من غتَ الائق1
 اللغة العربية ىي ثقافة الإسلبـ )ب 
إف الإسلبـ قد فرضها فريضة لازمة لا مناص منها أف يعمل كل إنساف لختَ بلده 
كأف يتفانى بُ خدمتو، كأف يقدـ أكبر ما يستطيع من الختَ للؤمة التى يعيش فيها، كأف 
يقدـ بُ ذلك الأقرب فالأقرب رحما كجوارا، حتى إنو لم يجز أف تنقل الزكوات أبعد من 
، إثارا للؤقربتُ بالدعرؼ، فكل مسلم مفركض عليو أف يسد الدسافة القصرة إلا لضركرة
الثغرة التى ىو عليو كأف يخدـ الوطن الذل نشأ فية، كمن ىنا كاف الدسلم أعمق الناس 





ا بُ خدمو قومهم، كىم يتمنوف الدسلمتُ أشد الناس حرصا على الختَ كطنهم، كتفاني
لذذه البلبد العزيزة المجيدة كل عزة كلرد ككل تقدـ كرقى، ككل فلبح كلصاح كقد انتهت 
 إليها رياسة الأمم الإسلبمية بحكم ظركؼ كثتَة تضافرت على ىذا الوضع الكرنً1
بٍ إف ىذا الإسلبـ الحنيف نسأ عربيا ككصل إلى الأمم عن طريق العرب1 كجاء 
الكرنً بلساف عربى مبتُ، كتوحدت الأمم باسمو على ىذا اللساف يـو كاف  كتابو
الدسلموف مسلمتُ، كقد جاء بَ الأثر : ( إذا ذٌؿ العرب ذٌؿ الإسلبـ ) كقد برقيق ىذا 
الدعتٌ حتُ داؿ سلطاف العرب السياسى كانتقل الأمر من ايديهم إلى غتَىم من الأعاجم 
صبة الإسلبـ كحراسة كأحب ىنا أف ننبو إلى أف كالديلم كمن إليهم، فالعرب ىم ع
الإخواف الدسلمتُ يعتبركف العركبة كما عرفها النبي صلى ا﵁ عليو كسلم فيما يركيو ابن  
كثتَ عن معاذ بن جبل رضى ا﵁ عنو :" ألا إف العربية اللساف1 ألا إف العربية اللساف " 
د الإسلبـ كإقامة دكلتو كإعزاز كمن ىنا كانت كحدة العرب أمرا لابد منو لإعادة لر
سلطانو، كمن ىنا كجب على كل مسلم أف يعمل لإحياء الوحدة العربية كتأييدىا 
 ْْكمناصرتها كىذا ىو موفق الإخواف الدسلمتُ من الوحدة العربية1
 
 
                                                           





 اللغة العربية ىي اللغة العالدية )ج 
إف   يجب أف نشجع إنشاء الددارس، كأف نشجع على الأخص التعليم الغربى1
كثتَين من الدسلمتُ قد زعزع اعتقادىم حينما تعلموا اللغة الإلصليزية إف الكتب الددرسية 
 ْٓالغربية بذعل الاعتقاد بكتاب شرقي مقدس أمرا صعبا جدا1
كمعتٌ ىذا أنها تشكل أيضا بُ الإلصيل  ك التوراة1 التي يؤمن بها الدبشركف 
الدبشرين إذا تزعزع اعتقاد الناس با﵁ كيدعوف إليها فيما زعموا1 فما اٌلذم يفيد 
 كباالآخرة، كتزلزؿ إيدانهم بالكتاب الدقدسو1 لو لم يكونوا من عملبء الاستعمار كمطاياه1
كىذا يدلنا بوضوح على أف غاية ىؤلاء الدبشرين ليست دينية خالصة كما يظٌن 
اف ىذا ىدفهم بعض الٌناس ، كأٌنهم لايرجوف يعملهم ىذا ا﵁ كالدار الاخرة، فلو ك
التجهوا أكؿ ما يتجهوف إلى الدلحدين كالدديتُ اٌلذين يكونوف معظم السكاف بُ أكركبا1 
أك ابذهوا إلى الشعوب الوثنية، بلد أف يتجهوا إلى أعظم أمة مؤمنة موحدة بُ الأرض، 
 كىي أمة الإسلبـ1 
 الشيح يوسف القرضاوي في تطوير اللغة العربية في الزمان العصري إسهام )1
 التطوير بالأدب )أ 
                                                           





من العلـو التيتسٌلط عليها الشيخ يوسف القرضاكم1  اللغة العربية ىي العلم
مساعدة لو بُ تطوير اللغة العربية1 كليتسٌلط بُ اللغة العربية كالأدب القدرة  تككان
 النصوص الشريعة ليس لو الصعوبة فيو1
تربية الشيخ يوسف القرضاكم بُ بيئة اللغة العربية الدؤثرة1 كتربية الشيخ يوسف 
القرضاكم بُ جامعة الأزىار مصر كىي حصن اللغة العربية1 الطلبب بُ جامعة الأزىار 
يتعلموف النحو (القواعد اللغة العربية) بدرجة متنوعة1 كىم يتعلموف الكتب التًاث كىي 
تلك الكتب1 كمن الكتب التًاث ىي الكتاب "مغتٍ عٌلم لتفهيم الكتب التي لابد لذا الد
كعندما  اللبيب" ك"شرح إبن عاقل" الذم يتعلمونو الطلبب قبل أف يدخلوف إلى الجامعة
 يجلسوف بُ مرحلة الأكلى1
ترقية علم اللغة للشيخ يوسف القرضاكم من ىذه الدرحلة1 فلب تعجب إذا كاف 
عن اللغة العربية1 حتى أعطى كاحد من معٌلمو  الشيخ يوسف القرضاكم يفهم جيدا
اللقاب "عٌلمة" عندما جلس الشيخ يوسف القرضاكم بُ الصف الرابع بالددرسة 
لو قدرة جيدة بُ علم اللغة كىو نادر أف الإبتدائية1 كىذا لأٌف الشيخ يوسف القرضاكم 





ككاف الشيخ يوسف القرضاكم الشيخ يوسف القرضاكم ىو شاعر مشهور1 
شاعر عند مازاؿ بُ الدرحلة الدراحقة1 كأٌلف الشيخ يوسف القرضاكم الأشعار كالركاية 
 الخيالية التي كانت أٌكؿ مهنتو بُ قسم العلـو كالأدب1 
الخيالية ىو "يوسف الصديق" التي تقٌص عن النبي يوسف عليو  كموضوع الركاية
 السلبـ1 
بٍ ألف الشيخ يوسف القرضاكم الشعر بالدوضوع "نفحت لا لفحت" 
ك"الدسلموف قادموف"1 كتب الدكتور عماف الدين خليل ستَة الشيخ يوسف القرضاكم 
الشريعة1 كما كتب منظوكر من الجهة الأدبية كاللغوية بُ كتاب الذم نيشر بالكلية 
الدكتور يحيي عيد بُ الكتاب الذم يبحث عن الأدب للشيخ يوسف القرضاكم 
 1"riayneP iagabeS iwahdraqlA"لشاعر بالدوضوع القرضاكم كا
 .إف إتقاف لغة القرضاكم كاضح بُ تعبتَاتو عندما تقرأ أعمالو أك تسمع لزاضراتو
يم العربي كالكاتب العربي الكبتَ أحمد حسن الزياد بُ الواقع أنا أقرأ تعبتَاتو مع الدعلم العظ
من الدلبئم للقرضاكم أف  .كأنا أخسره بالدمتلكات التي كانت موجودة بُ زمن الزياد
يحصل على لقب "العمارة اللغة العربية" لأنو قادر على كضع عبارة بشكل مناسب 
جمو بحيث يرل إنو مثل مهندس معمارم يعرؼ أين يجب كضع الطوب كفقان لح .كمعابِ





سيتمكن القارئ من قراءة كل ذلك بسببو كعينيو  .بالنسبة للقرضاكم بُ تعبتَاتو الأدبية
كإذا كاف القراء يريدكف قراءة عبارات القرىضاكم الجميلة دكف جهد كبتَ ،  .بُ كتبو
فعندئذ قم بقراءة ستَة قصتَة للشيخ يوسف القرضاكم بُ ىذا الكتاب حوؿ موضوع 
 .التعبتَ الجوىرم كالجميل للشيخ يوسف القرضاكم""
كما ذكرنا عمق علم القرضاكم بُ لغتو كقوتو كقد أدل ذلك إلى فهم نصوص 
اللآلئ أبعد من ذلك كاف قادران على إزالة  .القرآف كالسنة دكف الكثتَ من الصعوبة
 .الدوجودة بُ القرآف الكرنً ، القرآف ىو كتاب بلغة عالية جدان كلن يفهمو إلا اللغويوف
 : القرآف لا ييفهم إٌلا بالأدبيتُ1انتظركا ما قالو الشيخ الغزالي عندما قاؿ
كىو يقوؿ: لا أعرؼ كيف يدكن للمرء أف يدرؾ الإسلبـ كلكن بُ حد ذاتو لا 
 ْٔأساسو الدتتُ بُ فقو اللغة كالآية كالنثر1يوجد أم معتٌ للؤدب ، كلا 
قاؿ عٌلمة ابن بادس: إٌف العالم لن يصبح الشخص الدتدين إيداننا بالإسلبـ ما لم 
بدكنو لا يدكن أبدا أف  .يصبح كاىنان بُ الفقو كالكهنة بُ القرآف كالأئمة بُ فقو السنة
بً الكشف عنها ، كلو يعود ،  بالنسبة للغة العربية ىي لغة القرآف التي .يطلق عليو كاىن
 ْٕ1كىذا ىو الحاؿ مع الحديث الذم ىو إنارة لو ، كالذم بً إرساؿ رسوؿ ا﵁ معو
                                                           
 1َُُ، (دار الكتب)، ص1 كيف نفهم الإسلبـالشيخ الغزالي، ْٔ





الشيخ يوسف القرضاكم بُ سنوات مراىقتو حاكؿ إعداد رسالة ماجستتَ بُ 
الفقو بُ ىذه الحالة كاف ىناؾ شيء ما سبقو ، علبمة بن قتيبة الذم أراد أف ينهي بُ 
 1دراسو العربيو عليليو بعد حصولو على دبلومو بُ اللغة كالأدبالدهاد 
 الدوصلبت1 إستعماؿ اللغة العربية بُ )ب 
الإتصاؿ الإجتماعي كالدعوة ككتابة الكتب كإجابة إستعماؿ اللغة العربية بُ 
الشيخ يوسف القرضاكم لو نسب من نسب العربي كلو سكن  الأسئلة عند الإفتاء1
  مصر1 الشيخ يوسف القرضاكم بُ
يرل الباحث أٌف جهود الشيخ يوسف القرضاكم بُ تطتَ اللغة العربية لا يوجد 
 بُ أعمالو إٌلا باللغة العربية1 كل أعمالو كتب باللغة العربية1 
 ر بُ اللغة العربيةاشعلأصناعة ا )ج 
كما ذكر الباحث أٌف الشيخ يوسف القرضاكم ىو شاعر مشهور1 ألف الشيخ 
الدوضوع "نفحت لا لفحت" ك"الدسلموف قادموف"1 كتب يوسف القرضاكم الشعر ب
الدكتور عماف الدين خليل ستَة الشيخ يوسف القرضاكم منظوكر من الجهة الأدبية 







 بناء أدلة حكيمة لاستعادة العدالة
 رفع الغزاة النبيلة كالشجاعة لتحقيق المجد العظيم
 استيقظ لتدمتَ كل الأغلبؿ كما حاف الوقت
 لأف البشرية تتعطل عالم الحب بدكف دين
 دعونا نعيد الشعب ، نعمة لكل الطبيعة
 لا تقوؿ؛ ماذا؟ لأننا مسلموف
 ،يا أخي الإسلبـ بُ كل مكاف
 تسلق التل كإجراء الدعوة إلى الصلبة
 رفع القرآف كمؤسسة العصر
 لضن مسلموف! لضن مسلموف! املؤ كل ركن بقولو "لضن مسلموف!
 أين توجد الحقيقة كالعدالة ، ىذا ما لضن فيو
 لضن على استعداد للموت بدلان من الإذلاؿ





 تدريس اللغة العربية بُ الجامعات كالحلقات بُ الدسجد جانب بيتو )د 
أنٌو يعٌلم اللغة العربية جهود الشيخ يوسف القرضاكم بُ تطوير اللغة العربية يعتٍ 
بُ الجامعات كالحلقات بُ الدسجد جانب بيتو1 ىذا داٌؿ على أٌف الشيخ يوسف 
 القرضاكم لو نشاط كإرادة كالجهود بُ تطوير اللغة العربية1
 تواسطة كالثانوية بللغة العربية الدستخدـ بُ دكلة القطر1كتابة الكتب للمدرسة الد )ق 
 تطوير اللغة العربية ىو أنٌو كتب الكتب اسهاـ الشيخ يوسف القرضاكم بُ
للمدرسة الدتواسطة كالثانوية باللغة العربية بُ دكلة القطر1 أراد الشيخ يوسف القرضاكم 
أف يكوف التلبميذ بُ دكلة القطر ماىرا بُ فلم اللغة العربية، إٌما بُ القواعد أك الصرؼ أك 












لك الحمد كلك الشكر با﵁ رب العالدتُ، قد ساعد الباحث بُ انتهاء ىذا 
يصلح للباحث إذا لم البحث، كبعد أف يبحث عن ىذه الدوضوع بُ الأبواب السابقة لا 
يقدـ النتائج منو1 كلذلك بُ ىذا الباب سيقدـ الباحث بتلخيص نتائج البحث 
 كالاقتًاحات التي لشكننا الإستفادة1
 النتائج )أ 
اللغة العربية ىي أهمٌية اللغة العربية عند الشيخ يوسف القرضاكم ىي ثلبثة، تعتٍ  1ُ
اللغة العربية ىي ك  ة الإسلبـاللغة العربية ىي ثقافك  إحدل الشركط ليكوف المجتهد
 1اللغة العالدية
 ىو الشيح يوسف القرضاكم بُ تطوير اللغة العربية بُ الزماف العصرم إسهاـ 1ِ
صناعة الأشعار بُ اللغة و إستعماؿ اللغة العربية بُ الدوصلبتو التطوير بالأدب
كتابة و تدريس اللغة العربية بُ الجامعات كالحلقات بُ الدسجد جانب بيتهك العربية
 الكتب للمدرسة الدتواسطة كالثانوية بللغة العربية الدستخدـ بُ دكلة القطر
 الاقتراحات )ب 
لتًقية حماسة التعلم التلبميذ خاصة على تعلم اللغة العربية، قدمت الباحثة بعرض 





للتلبميذ، كينبغي للتلبميذ الإنتباة دائما إلى الدركس التي نقلها الدعلم بعناية، لا  1ُ
 يكوف كسوؿ بحمل القاموس العربي1
للؤساتيذ، ينبغي عملية التعلم كالتعليم للمادة اللغة العربية أف يتواصل  1ِ
مسركراباستخداـ طرؽ متنوعة ككسائل الإعلبـ الدناسبة1 ىذا ىو لتنشيئ الدكافع 
 كإرادة التعلم للتلبميذ بُ عملية التعلم كالتعليم خصوصا للمادة اللغة العربية1
للمدارس، ينبغي للمدارس ليساعد الدعلمتُ بُ الدنهجية التعليمية كالوسائل  1ّ
 لدل التلبميذ1التعليمية كيجعلوا عملية التعليم مسرة 
 الاختتام )ج 
من  ىذا البحث نقائص كالأخطاء1 كلذا يرجو الباحثأٌف  ؼ الباحثكأختَا، عر 
 سادات القراء تقدنً الإقتًاحات كالنقد حيث ينفع لعامة الدشتغلتُ بالدراسة بُ الجامعة1
دكر الشيخ يوسف فقد بً بحمد ا﵁ تعالى كتابة ىذا البحث برت الدوضوع "
"1 نسأؿ ا﵁ أف يجعل ىذا البحث خالصا لوجو الكرنً، وير اللغة العربيةالقرضاكم بُ تط
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 ، ايسسكواللغة العربية للجميععبد البديع د1 قمحاكم، 
الدزىر بُ علـو اللغة كأنواعها، عبد الرحمن بن أبي بكر جلبؿ الدين السيوطي، 





جاكرتا:  1، ترجمة عبد الحي الكتتٍع العالمبُ كدا 1 يوسف القرضاكم
 1ََِّ 1inasnIameG
لضول كحدة فكرية للعاملتُ للئسلبـ بُ دكع الشرح العلم 1 يوسف القرضاكم
القاىرة:  1منفصل للؤصوؿ العشرين للعمراف الشهيد حسن البنا الشم الإسلبـ
 1ُٔٗٗ1 مكتبة كىبة
 1، القاىرة: مكتبة كىبةالبنا التًبية الإسلبمية كمدرسة حسن1 يوسف القرضاكم
 1ُِٗٗ
 1، القاىرة: مكتبة كىبةبُ الطريق إلى ا﵁ الحياة الربانية كالعلم1 يوسف القرضاكم
 1ُٓٗٗ
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